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Primer Registro de Hyperaspis trifurcata1 Schaeffer Alimentándose de Néctar 
Extrafloral de Haba (Vicia faba L.) 
 
First Record of Hyperaspis trifurcata1 Schaeffer Feeding on Extrafloral Nectar 
of Faba Bean (Vicia faba L.) 
 
 
Rogelio Enrique Palacios-Torres2, Esteban Rodriguez-Leyva3, Omar Franco-Mora4, 
Jorge Valdez-Carrasco3, y Álvaro Castañeda-Vildózola4* 
 
Resumen.  El coccinélido Hyperaspis trifurcata Schaeffer, un depredador de la 
cochinilla silvestre del nopal Dactylopius opuntiae (Hemiptera: Dactylopiidae), se 
reportó por primera vez alimentándose en los nectarios extraflorales del haba (Vicia 
faba L.) en Toluca, Estado de México.  De acuerdo a nuestro conocimiento, H. 
trifurcata es el único miembro de la tribu Hyperaspidini que come otras fuentes de 
alimento como néctar extrafloral y se sugiere que la inclusión de V. faba como 
fuente de néctar extrafloral dentro del cultivo del nopal pudiera incrementar la 
supervivencia y capacidad depredadora de H. trifurcata sobre la plaga D. opuntiae. 
 
Abstract.  The coccinellid Hyperaspis trifurcata Schaeffer, predator of the wild 
cochineal scale Dactylopius opuntiae (Hemiptera: Dactylopiidae) was reported for 
the first time feeding on extrafloral nectaries of faba bean (Vicia faba L.) at Toluca, 
Estado de Mexico, Mexico.  According to our knowledge H. trifurcata is the only 
member of the Hyperaspidini tribe that feeds on other food sources as extrafloral 
nectar, and we suggested that the inclusion of V. faba as a source of extrafloral 
nectar in O. ficus indica plantations could increase the survival and predatory 
capacity of H. trifurcata on D. opuntiae. 
 
La familia Coccinellidae agrupa a más de 6,000 especies conocidas a nivel 
mundial (Szawaryn et al. 2015).  En su gran mayoría son entomófagos, lo que en el 
ámbito agrícola los convierte en importantes agentes de control biológico de plagas 
en plantas cultivadas.  Se alimentan principalmente de hemípteros del suborden 
Sternorrhyncha que incluye a las divisiones Aphidoidea (áfidos), Coccoidea 
(escamas y piojos harinosos), Aleyrodoidea (moscas blancas), y Psylloidea 
(Psílidos).  Otros miembros de esta familia se han adaptado por la micofagia, y en 
menor número a la fitofagia (Giorgi et al. 2009, Hodek y Honěk 2009).  
                                                 
1Coleoptera: Coccinellidae 
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De acuerdo a Lundgren (2009), los coccinélidos también pueden ser 
clasificados como omnívoros por su capacidad de explotar fuentes alternas de 
alimento como néctar extra e interfloral, polen, frutos, y otros tejidos vegetales, 
además de mielecilla excretada por hemípteros, que les permiten la supervivencia 
cuando escasea el alimento primario, o incluso que usan como suplementos que 
mejoran su capacidad entomófaga y reproductiva.  Por ejemplo, Mathews et al. 
(2016) concluyeron que las secreciones de néctar extrafloral de las hojas de 
durazno (Prunus persicae, Rosales: Rosaceae) representan una fuente de alimento 
vital, que potencialmente puede sostener a poblaciones del coccinélido Harmonia 
axyridis (Pallas) cuando los áfidos escasean, incrementando su supervivencia en el 
campo.  
El néctar extrafloral es un recurso alimenticio nutritivo compuesto por 
azúcares, aminoácidos, y otros elementos.  Es secretado por glándulas 
especializadas denominadas nectarios extraflorales presentes en 3,941 especies 
de plantas agrupadas en 108 familias y 745 géneros (Weber y Keeler 2013).  Los 
nectarios extraflorales se localizan en hojas, peciolos, tallos jóvenes, estípulas o en 
yemas florales, ejes de inflorescencias, cáliz, pedúnculos florales y frutos (Weber y 
Keeler 2013).  La función primaria, y más aceptada de los nectarios extraflorales es 
secretar néctar como mecanismo de defensa, atrayendo insectos depredadores y 
parasitoides que limitan la presencia y actividad de insectos fitófagos (Heil 2015).  
Se han registrado al menos 41 especies de coccinélidos alimentándose de néctar 
extrafloral de 19 géneros y nueve familias de plantas (Pemberton y Vandenberg 
1993), provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa, y Japón, 
y recientemente en Brasil se reportó al coccinélido Exoplectra miniata (Germar) 
alimentándose de néctar extrafloral de Inga edulis Mart. (Fabales: Fabaceae) 
(Almeida et al. 2011). 
Este trabajo documenta por primera vez al coccinélido Hyperaspis trifurcata 
Schaeffer (Coccinellidae: Scymninae: Hyperaspidini) (Fig. 1), un importante 
depredador de la cochinilla silvestre del nopal Dactylopius opuntiae (Cockerell)  
(Hemiptera: Dactylopiidae) (Vanegas-Rico et al. 2016), alimentándose de néctar 
extrafloral secretado por las estípulas de Vicia faba L., en Toluca, Estado de 
México (19°24’40.21”N, 99°42’01.92”O y 2614 m de altitud).  La evidencia del 
hábito de alimentación de H. trifurcata sobre nectarios extraflorales en haba se 
registró en un individuo el 18 de marzo de 2013 en una parcela de haba de dos 
meses de edad y 80 cm de altura.  Después de esta observación se realizaron 
muestreos semanales hasta el 30 de mayo de 2013, y se obtuvieron 16 adultos de 
H. trifurcata alimentándose sobre los nectarios extraflorales de la haba.  
En este estudio se registraron 17 especímenes de H. trifurcata 
alimentándose del néctar extrafloral secretado por las estipulas del haba (Fig. 2).  
En mayo no se registró la presencia de especímenes de H. trifurcata forrajeando 
sobre las estípulas del haba; sin embargo, en plantas de nopal aledañas al cultivo 
del haba, se registraron siete larvas y 135 adultos de H. trifurcata alimentándose de 
D. opuntiae (Figs. 3 y 4).  
Hyperaspis trifurcata es una especie asociada a plantas de la familia 
Cactaceae, particularmente Opuntia spp., y su presencia en México y Estados 
Unidos de América se ha documentado en la mayoría de los estados que tienen 
Opuntia spp., y donde se desarrolla particularmente Dactylopius opuntiae pero 
también sobre D. confusus y algunas otras especies del género.  La distribución 
altitudinal de H. trifurcata está entre 1,740 a 2,458 m sobre el nivel del mar (Gilreath 
y Smith 1988, Ramírez-Alarcón et al. 2013, Vanegas-Rico et al. 2010, 2016).  En el 
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Estado de México no se tenía registros de la presencia de H. trifurcata en el 
municipio de Toluca, y esto también representa un nuevo registro estatal y 
altitudinal a 2,615 m.  Todos los especímenes se encuentran depositados en el 
Insectario de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
De acuerdo a nuestras observaciones, la inclusión de V. faba como fuente 
de néctar extrafloral en plantaciones con nopal podría incrementar la supervivencia 
y capacidad depredadora de H. trifurcata sobre D. opuntia. 
 
 
Fig. 1.  Vista dorsal de Hyperaspis trifurcata, 2. H. trifurcata alimentándose del 
néctar extrafloral secretado por las espículas del haba, 3. larvas de H. trifurcata 
alimentándose de Dactylopius opuntiae, 4. adultos de H. trifurcata alimentándose 
de D. opuntiae. 
Fig. 1.  Dorsal view of Hyperaspis trifurcata, 2. H. trifurcata feeding on extrafloral 
nectar secreted by faba bean stipules, 3. larvae of H. trifurcata feeding on 
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